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la 
¿I ejercicio de 
problemas 
Por las sendas del recuerdo 
Iniciamos hoy, con el presente tra-
bajo, la serie de los que nos propone-
mos publicar con vistas a la orienta-
ción de los aspirantes a ingreso en el 
jlagisterio nacional. 
A éste seguirán otros sobre ejerci-
cicios de análisis gramatical, contes-
taciones a temas del Cuestionario ofi-
cial, modelos [de lecciones prácticas, 
de trabajos manuales, etc., etc. 
Emprendemos esta sección en con-
sideración a los numerosos abonados 
pertenecientes al Magisterio con que 
contamos y pensaando al mismo tiem-
po en que puede 
ios lectores que «e 
cuestiones de cultura general 
ser del agrado de 
interesan por las 
El ejercicio escrito, que deberán 
realizarlos opositores con arreglo a 
Ja actual convocatoria, es el primero 
de los tres que integran la totalidad 
de las pruebas a que aquéllos han de ^ 
someterse. | 
Este ejercicio comprenderá tresi 
partes, consistiendo la primera en 
resolver dos prob'emas, uno de Arit-
mética y otro de Geometría, sacados 
a la suerte entre 20 o más que formu-
lará el Tribunal. 
Queremos decir hoy algo acerca de 
la importancia de este ejercicio y ex-
poner algunas ideas y consejos que 
sirvan de orientación para prepararlo 
con vistas al éxito. 
Para nosotros la importancia del 
ejercicio de problemas es capital por 
varias razones: porque iniciados con 
él los que el aspirante tiene que reali-
zar, causará en los jueces la primera 
impresión sobre la valía del opositor j 
que lo suscriba y es bien sabido que 
esta primera impresión puede influir 
en el curso de la oposición; por no 
prestarse a resultados intermedios, 
porque un problema no está resuelto 
si no se halla una solución que satis-
faga a las condiciones del enunciado 
y así, generalmente, o conduce a un 
éxito pleno o a un rotundo fracaso; 
porque la falta de acierto en este ejer-
cicio acusa escasez de conocimientos 
en materias tan importantes como la 
Aritmética y la Geometría, que siem-
pre se han considerado, en la carrera 
del Magisterio, como de máxima uti 
hdad; porque su preparación es me-
nos ,aboriosa que la requerida para 
Ominar los 431 temas contenidos en 
el cuestionario que ha de servir para 
a tercera parte del primer ejercicio y 
a segunda del segundo; y por último, 
Porque no se puede pretender en él, 
como cabe realizarlo en otros, cubrir 
ĵ 11 el manto de la hojarasca literaria 
a falta de conocin ientos en el asunto 
P^mordial de la cuestión propuesta. 
"or todas estas razones [creemos 
^e el ejercicio de problemas debe 
^upar bgar 
preferente en los traba-
Jos de preparación de los aspirantes|a 
€Sta.B posiciones, siguiendo cierto pa-
l8wo con el estudio de los temas 
^ 7 ~ r p n ^ D miza 
A/idos senderos, 
secos «Guija n a les», 
paraméi icas lomas calladas, 
sólita ¡ ios y mudos patajes; 
Ausre/os ¡efugios 
de mi alma anhelante, 
donde se depuiaban sus ansias 
con el baño de luz de la tai de; 
Santuaiio augusto 
de mis soledades, 
donde se ennoblecían mis ojos 
paia vei lo mezquino y lo glande... 
Vuestra poesía 
solo 'e's escuchable 
poi los castos oídos oclusos 
al est iu en do de orquestas falaces; 
Qecafaúa y sobria, 
no se halla al alcance 
de las almas mezquinas que temen 
con su propia ruindad enfrentarse... 
Arquitecto de insólita audacia 
que construyó un palacio en el arre, 
porque s é frasformar mis quimeras 
en robustos y frrmes sillares, 
cuando quise logré convertiros 
en balcón de horizonte inefable 
desde donde podía mi. espíritu 
a su mundo interior asomarse... 
F. HERNÁNDEZ ALDABAS. 
C L I N I C A R O S O J E R 
Radium, Rayos X, Baños de va-
por y electricidad. Tratamiento 
del cáncer, tuberculosis, reuma-
tismo y parálisis. Consultas por 
correo, Para detalles de éxito 
pídanse estadísticas. 
Pieza San Miguel, 4. ZARAGOZA 
El Café Regio 
Suscripción para 
el Templo del 
Pilar 
Lista de donantes y cantida-
des depositadas en los di-
ferentes puntos de suscrip-
ción hasta el día 31 de oc-
tubre de 1930. 
Pesetas 
Suma anterior. . 
l imo, Sr. D . Fidel A l i -




Uaas devotas 30 00 
D.a Encarnación Buj.. . 25'00 
Srta. Pilar Hurtado Buj.. 25,00 
Una devota de la Virgen. 
^Aconsejamos, para esta Calidad, j / ^ n n c | e r 4 . f t r n ^ í / w » ! 
el estudio del Algebra también, pues 1 ^-^UWC 
aun teniendo que ser de Aritmética y 
Geometría los problemas que el Tri-
bunal proponga, el dominio de los 
procedimientos algebraicos generales 
puede sugerir un razonamiento arit-
mético particular. 
Todo problema matemático es una 
proposición en que se pide uno o va 
ríos resultados desconocidos, llama-
dos incógniías, que han de obtenerse 
mediante el cálculo con cantidades co-
nocidas llamadas datos. 
La resolución de un problema cons-
E n el Garage M C R E R A po-
drá V. ver el nuevo camión 
C H E V R O L E T DOS TO E -
LADAS, con ruedas geme-
las a un precio reducido. 
Lo dará mañana, en la Glorieta 
de Galán y Castillo, de once a 
una y con arreglo al siguiente 
programa, la Banda municipal: 
1. ° «Madrid de las alegrías», 
pasodoble.—Sacz. 
2. ° «La canción del día», can< 
ción de Amalio.—Guerrero. 
3 ° «Recuerdos de Archena», 
capricho.—Marín. 
4. ° «María Enriqueta», sinfo-
nía.—Montagne. 
5. ° «La canción del día», can-
ción de Estrella.—Guerrero. 





«ttiética, Geometría y Algebra, 
con imanar en lo posible la teoría te Práctica 
ta de dos partes esenciales: plantea-
miento, o sea establecer las relaciones 
que ligan a los datos entre sí y con 
las incógnitas y de las cuales se dedu-
ce el valor de éstas y ejecución de las 
operaciones formuladas. 
El resultado obtenido es la solución 
del problema. 
Para tener la certeza de que un pro-
blema está bien resuelto se hace la 
comprobación, que puede efectuarse 
considerando como incógnita uno de 
los datos del problema ya resuelto y 
como datos los restantes más el resul-
tado hallado. 
Otro día publicaremos problemas 
ya resueltos teniendo en cuenta los 
detalles precedentes. 
AKTOXIO UGEDO. \ 
Todos'Santos 
Siguiendo la tradicional y pia-
dosa costumbre, un gran público 
turolense ha desfilado hoy por el 
Camposanto para rendir homena-
je de devoción y respeto a sus an-
tepasados y amigos tallecidos. 
El Santo recinto, ya de ordina-
rio muy bien conservado debido 
al celo del capellán señor Gaiza-
rán, ofrecía un soberbio aspecto 
por la multitud de coronas, cruces 
y ramos de flores allí deposita-
dos. 
El buen [tiempo contribuyó a 




Plaza P U B L I C I T A S 
Hoy abrió nuevamente sus puer-
tas el acreditado Café Regio, bajo 
la dirección de su nuevo dueña 
don Pablo Roch, viéndose concu-
rridísimo. 
Anoche, para celebrar la rea-
pertura del establecimiento, su 
propietario invitó con un «lunch> 
espléndido a autoridades, amigos 
particulares y prensa. 
El «trío Sastre», formado por 
dos bellas señoritas y un caballe-
ro amenizó la velada con un con-
cierto en el que figuraron obras 
de muy variado repertorio. Fue 
inte rpretado admirablemente. 
El «lunch» estuvo muy bien 
servido. íOi: 
El Café ha quedado nuevo, y 
tanto los muebles, arreglados por 
el señor Giménez, como el deco-
rado y estantería y mostrador^ 
pintado por el señor Serrano^ 
acreditan la fama de los citados 
artistas. 
El servicio de cristalería es de 
mucho gusto. 
También se ha montado una 
cafetera exprés para servir el ca-
fé de esta forma a quien lo solici-
te. 
Todos los géneros de la casa 
son de marcas acreditadas. 
Deseamos al señor Roch que el 
negocio le sea próspero y que su 
establecimiento se convierta ^ 
breve en el lugar de moda. 
en 
dar brillantez a tan piadoso acto. 
HERNIAS 
No se exponga ni un (lia más a sus 
peligros ni soporit- las incomodi-
dades de aparatos defectuosos. 
Para combatir la hernia, que es 
una enfermedad como cualquier 
otra, consulte su caso con un mé-
dico especialista 
LÍos PJR A CURROS TALISMAN 
se adaptan especialmente a cada 
caso y retienen, sin peligro, toda 
clase de hermas por grandes p 
antiguas que sean. Permiten to-
dos los movimientos y se amol-
dan al cuerpo sin ninguna inco-
modidad. 
Consulte hoy mismo su caso 
con el v c?i 
D R . E . B A E Z A 
MÉDICO O R T O P É D I C O 
Además de la Hernia la Clínica 
del Dr Baeza cuenta con los me-
dios necesarios para tratar los 
casos más difíciles de: 
Embarazo. Riñón Móvil, Caída del Estómago. Obesi-
dad. Desviación de la Columna vertebral. Parálisis 
infantil. Deformidades de los miembros, etc. 
Especialidad en 
CORSES MEDICALES 
consultas y detalles sin compromi&cx. 
de cada caso por un especialista. 
Clínica Ortopédica del Dr. E. BAEZA 
MEDICO CON TITULO 
ar. 17. 18 y 19 - Teléfono 4281 
Z A R A G O Z A • 
— ¿ Á 
Consulta desde las 9 de la mañana a las 2 de la íarde en 
T E R U E L , día 7 noviembre, H O T E L ARAGON 
ragin* ü 
E L M A Ñ A N A 
Anuario de Agentes Comerciales 
COLEGIADOS DE E S P A Ñ A 
Necesario y útil a todos los fabricanteá. industriáles y c )ra?rc¡antes. 
»o.000 dircccioties. con todos los detalles, referencias, artículos que 
se dedican, etc.. etc. v 
PESETAS 20 a reembolso, Giro Postal o sello de correo. 
PEDIDOS A P A R T A D O 748 
FOTO ESMALTES 
En Espejos. Boisillo.y Tocalor, Pitilliras, Braziletes, Anillos colan-
tes, Dije?. Medallones, Pendientes, etc., etc. En m t̂al. plata,, plata dora-
da y oro 14 y 15 kilates. 
En colores naturales e iluminados de duración perpetua. 
Hermoso espejo redondo 5 por 5 centímetros, 8'20 Pesetas. 
Idem idera ovalado 5 por 7 Idem 10,40 Idem. 
Al hacer el pedido remitir la fotografií y su importe en sellos de co-
rreo o Gil o Postal. 
La fotografía se devuélve intacta y se acompañan folletos ilustrados y 
los trabajos se remiten a los 15 días. 
PEDIDOS A WEST Apartado 748 Barcelona. 
rá la tribuna más viva y más libre 
de la discusión científica y técni 
ca: La I I Exposición Interracio 
nal de Técnica Sanitaria y de H i 
giene Uibanística demostrará a 
los estudiosos y a los técnicos y a 
la gran concurrencia, que de to 
das partes de Europa convergen 
a Milán para visitar la Feria, todo 
cuanto los ge biernes de cada país, 
las ciudades más avanzadas, las 
entidades públicas y particulares 
y especialmente la industria han 
creado de real y activo para con-
currir a bemñcio de la defensa y 
el mejoramiento humano. 
Los interesados pueden dirigir 
se a la Secretaría General de la 
Feria, Piazza del Duemo, 17.— 
Milano, Italia. 
e o í i z a c l o n e s de B o l s a 
1 Boviembr 
¿Quiere usted g^nar mucho dinero sin 
por su parte absolutamente n¡ un solo céiü-0^ 
. . . . L. .. -.- " ^ n i ^ ¿Quiere usted cearse un buen negocio y vi vir sin d, - é^uici^ M O I V ^ w. o j êpendgj. HQ 
da a la EDITORIAL ALBERO la representación de un-t nuev- yfa da a m L ' » - ' 4 1 — ~ 
vela que acaba de poner a la venta e i toda Espaila. No « 
propague en que no se obtenga suscripción seguía. Es un verdaH 
ciazo para los que la trabajan. aa^o 




no ten?; actualm y ¡en. 
nu3va novela en cinnta> capitalea y pueblos de Espa 
te rgencia. . . . . . . 
Pida unas muestras y circular de condiciones para ser rapresent 
lo hace falta ninfi;ün dinero para lograrlo y ganará usted muchísima 








El ochocientos que nos ha lega-
do un magrífico patrimonio de 
estudios e investigaciones, d ter-
minó a la vez los inicios de la 
civilizaci^a industrial que se ha 
desarrollado incesantemente en 
nuestro novecientos. 
La contínua evolución de los 
medios técnicos que hacen cada 
vez más intenso el pulsar de la 
vida moderna, los maravillosos, 
progresos que día a di \ y todos 
los ramos adquiere la actividad 
humana con el objeto de hacer 
cada vez más cómodo, más fácil, 
más rápido, más sano, más pro-
ductivo el trabajó del hombre, 
todo aquello, en suma, que cons-
tituye el progreso de la civiliz\-
ción industrial debe ser necesa 
riamente acompañado por leyes, 
disposiciones, medidas y mejoras 
preventivas y de integración sa 
nitaria que puedan proporcionar 
al hombre una comunidad de vida 
sana y un trabajo protejido en la 
mejor forma posible por normas 
higiénicas, proporcionando a la 
vez los factores capaces de asegu-
rar a la activ dad industrial las 
mayores garantías para el capital 
humano. 
He aquí por cual motivo, en 
este intenso dinamismo vemos a 
•higienistas, médicos, ingenieros, 
industriales y legisladores coo-
perar de común acuerdo en de-
fensa de la salud pública, en las 
ciudades y en la campaña, en las 
casas y en las fábricas, en las es-
cuelas y en las oficinas, estudian-
do y resolviendo día a día nuevos 
problemas y aspectos singulares 
de problemas ya resueltos con 
anterioridad. 
Métodos y principios diferen-
tes; condiciones particulares de 
ambiente y de clima; necesidades 
contingentes y causas económi-
cas; necesidad de rectificar defi-
ciencias posteriores y prever las 
consecuencias de los progresos 
inminentes y futuros de las me-
trópolis y de los centros rurales, 
son las bases de estos estudios y 
de estas investigaciones. Es por 
lo tanto de imprescindible necesi-
dad que los estudiosos de las na-
ciones civilizadas se reúnan en 
sesiones periódicas con el fin de 
discutir, en un ambiente de sere-
nidad y de f ?, los problemas de 
capital importancia. . 
Por los motivos susodichos, la 
ciudad de Milán que ha sido siém-
pre el fulero de los destinos y de 
las mayores actividades naciona-
les de Italia, y que vió efectuarse 
el Primer Congreso laternacional 
nara las Enfermedades del Traba-
jo, tiene el placer de acoger el 
11.° Congreso Internacional de 
Técnica Sanitaria y de Higiene 
Urbanística.—(Abril 1931.) 
Y con el mayor agrado recibirá 
a los técnicos y a los expertos de 
todo el mundo civilizado reunidos 
para discutir e ilustrar los resul-
tados logrados, los estudios y las 
experiencias individuales, con-
fiando de que la discusión pro-
porcionará un contributo impor-
tantísimo para el futuro mejora-
miento de la civilización y el pro-
greso, w.. 
La Feria Internacional de Mues-
tras de Milán, además, se consi-
dera orgu losa de organizar den-
tro de su X t l reunión (12 27 abril 
1931) la I I Exposición Internacio-
nal de Técnica Sanitaria y de Hi -
giene Urbanística con el fin de 
poder presentar lo mejor que las 
naciones civilizadas y las princi-
pales ciudades del mundo han 
hecho en este sentido. 
! Los dos acontecimientos se des-
arrollarán a la vez: El I I Congre-
( so Internacional de Técnica Sani-
taria y de Higiene Urbanística se-
Efec tos p ú b l i c o s 
I n t e r i o r 4 p o r lOO^oontado. . 
E x t e r i o r 4 p o r 100 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100,1920. 
> 5 p o r 100,1926 
• 5 p o r 100,1927. 
5 p o r 100, 1928. 
. 5 p o r 100. 1927 
l i b r e 
A m o r t i z a b l e 3 p o r 100, 1928. 
> 4 p o r 100, 1928. 
. 4 ll2 p o r 100, 
1928 
» 4 p o r 100, 1908. 
F e r r o v i a r i a ^ p o r 100 
» 4 «/a p o r 100. . . 
A c c i o n e s 
Banoo d e JSapafla 
Banco H i s p a n o A m e r i c a n o . 
Banoo E s p a ñ o l d e l R í o de l a 
P l a t a . . . 
A z u o a r e r a i p referen tes . 
» o r d i n a r i a s . 
T e l e f ó n i o a s preferentes 
> o r d i n a r i a s . 
P e t r ó l e o s 
E x p l o s i v o s 
N o r t e s » 
A l i c a n t e s » 
O b l i g a c i o n e s 
C é d u l a s H i p o t e c a r i a s 4 p o r 
100 
d . i d . 5 p o r 100 
I d . i d . 6 p o r 100 
C é d u l a s Banoo de C r é d i t o 
Loca l 6."por 100 . . . . 
I d . i d . i d . i d . 5 Va p o r 100 . 
I d . i d . i d . i d . 6 p o r 100 . . . . 
O o n í e d e r a o i ó n S ind ioa l H i -
d r o g r á f i c a d e l E b r o , 5 
p o r 100 
I d . i d . i d . i d . S p o r 100. . . . 
T r a s a t l á n t i c a 6 p o r 100,1920. 













































UN PROGRAMA D E 
ACCION AGRARIA 
Comentando días pasados ua 
diario de Madrid el movimiento 
agrario q-ie está surgiendo actual-
mente, con la abundante floración 
de partidos y grupos político 
agrarios, decía muy acertadamen-
te a nuestro juicio, que a los agra-
rios les sobran masas, pero les 
faltaren cambio, programas, les 
falta «el «programa agrario» que 
España necesita». Y agregaba: 
«Sin embargo, el programa existe 
en la misma realidad de los pro 
blemas planteados en el campo 
español y, a retazos, lo han ido 
recogiendo los labradores en las 
conclusiones de muchas asam-
bleas. Falta sólo la labor de sín-
tesis, la tarea de dar unidad a tan 
diversas aspiraciones, el trabajo 
de ordenar por su importancia 
las partes del programa agrario 
nacional». 
El correo trae hoy a nuestra 
Redacción an librito de 128 pági-
nas, pulcramente editado, en cu-
ya portada leemos «Unión Rural: 
I programa tle acción». Hemos sen-
tido la sugestión del título y nos 
¡adentramos por las páginas del 
folleto c o n verdadera avidez. 
Contiene éste un estudio sistema-
I izado, ordenado, de todos los 
aspectos del problema campesino 
. español. Es un conjunto de con-
clusiones que—como dice en el 
prólogo su ponente, el excelentí-
simo señor don Rafael de Roda— 
«viene a constituir lo que podría-
í mos llamar un programa integral 
de política agraria nacional cuyo 
'metódico desenvolvimiento de-
manda la acción conjunta y per-
severante de las fuerzas indivi-
duales, sociales y estatales, inte-
resadas en esta obra, con espíritu 
jde patriotismo y de solidaridad 
nacionah. 
j Ha aquí—nos hemos dicho—el 
i programa agrario que España ne-
cesita. Será de gran interés que 
cuantos se relacionan con el cam-
po, cuantos pretenden dirio-i. 
sas agrarias, lean tste P R O P ^ ' 
MA DE ACCION - K0GíU 
una marcha UÍ ida, todos con b 
misma bandera, todos con el mis 
mo programa int^gril, para re 
solver los problemas que al cam" 
po afectan. 
Es un trabajo de mérito indu. 
dable el haber reunido en UQ pr(). 
grama todas las necesidades del 
campo, todas las aspiraciones de 
los agrarios, todos los anhelos de 
la población rural española y nos. 
otros nos complacemos por ello 
en felicitar a su autor, y en feli. 
citar también a Unión Rural por 
hab}r hecho suyo est? PROGRA.. 
MA y disponerse a luchar por la 
implantación en la práctica de las 
conclusiones que dicho programa 
contiene, y deseamos qu? esa 
Unión sea, con tan completo pro-
grama, la fuerza que consiga unir 
a todos los grupos, a todos los 
partidos, a todos l )s programas 
parciales que hoy existen lamen-
tbblementí disgregados por nues-
tros medios rurales. 
lenta de i i i ! 
cn buen uso, procedentes de 
cambios, a mitad de precio, 
pudíendo resultar gratuitas 
por medio de combinación 
que se explicará en el Esta-
blecimiento d e Benjamín 
Blasco. Se garantiza e! 
buen funcionamiento. 
T e m p e r a t a r a 
Datos recogidos en la Es tac ión Me-
e o r o l ó g i c a de eata capi ta l : 
M á x i m a de ayer, 20'7 grados. 
M í n i m a de hoy, O'O. 
V i e n t o re inante , N. 
P r e s i ó n a t m o s f é r i c a , 688 7. 
R e c o r r i d o de! v iento , 2 k i lómetros . 
• 
• 
( ¿ N e c e s i t a u s t e d 
u n a P r o f e s o r a ? 
, Acuda a la BOLSA DE TRABAJO 
que íiene erg anizada la Asociac ón de 
• Antiguas Al umnas de la ÍNSTITLíCION 
j TERESÍANA. 
j Esta Asociación, compuesta de se-
ñoritas Doctoras y tituladas en las dis-
tintas carreras del Estado, podrá pra-
porcionar a usted la Profesora de 
Ciencia J, Letras, idiomas, Música, Pri-
mera enseflanza, etc. 
¿Desea una Profesora católica, bm 
orientada en su profesión, con conciea-
cia en el cumplimiento de sus deberes. 
Acuda en Madrid a la Bolsa de Tra -
bajo de la ASOCiACíON D E ^ 
OL AS ALUMiWS DE LA l^fflW' 
i CION; TERESÍANA, ALAUSA, ^ 
» m E F O N O 11.237. 
que 





l o s cultos de la 
semana 
Santiago los cultos del i*es 




. i después de Pentecostés con 
¿osemidobley color verde, m 
ioy m-saesde este domingo 
fel E v a d i ó eitá tomado del 
t í t u l o 18 ie Sao Miteo, que nos 
refiere la parábola. que Jesús h'zo 
a cus discípulos habláodoles de 
un^ombre poderoso, que quiso 
liquidar cuentas con sus siervos. 
E-npezó su labor y llamó a uno 
que le resultó debsr cien mil ta-
lentos, y viendo que de ningún 
modo le podía pagar tan gran su 
ma, mandó su Ssñor venderle con 
su mujer e hijos para cobrarse. 
Más como aquel siervo, humiUán 
dose se postrara ante su Señor y 
le pidiera perdón por la ofensa y 
tiempo de espera para trabajar 
con el fin de pagarle toda su deu-
da; el Señor no solo le concedió 4 
loque pedía, si que le perdonó 
cnanto debía y le dejó'en libertad. 
Mas he aquí, que al salir se en-
contró con un compañero suyo, 
que le debía a él cíen dineros, y 
sin irás razones se echó sobre él 
sofocándolo y diciéndole: págame 
lo que debes. Bien le pidió este 
espera y prometió le pagaría, pe-
ro no le aplacaron sus súplicas y 
lo metió en la cárcel hasta que le 
pagara toda la deuda. El Señor 
•supo tal día, llamó al siervo, se la 
echó en cara y lo entregó a los 
atormentadores hasta que saldara 
toda la deuda. Y añadió, así obra-
mi Padre celestial con vos-
Wos, si no perdonáis cada uno a 
v^tro hermano. 
Tan expresiva es esta parábola 
qüe no necesita comentario. Y si 
atodosesevidentedeloque tra-
a' P^s, quiso nuestro Maestro 
'&Us ̂  ^dos la entendiéramos 
£ m que lo imitáramos en perdo-
Derif qUe taDlJ hesi tamos de 
es lamentable, que caiga-
ellen0en el Pecado de no 
^ 0nar a Quien nos debe, por lo 
1 
• 
DE L k ACCIÓN CATÓLICA EN E L MUNDO 
e T o l e d o c i l i o 
CIO quiera, por injuria, despre ^ I T 0 etc-'etc- 0jalá escar-
fesen este deudor' ^ 
i]0s ei^efior en la cárcel, no 
Cado eta a nosotros por este pe-
Said tn el calabozo, donde nadie 
gJv 81 Por él fuere condenado. 
|QU y a las doce, empieza la in-
8encia. Jubileo oor los difun-
íoch 
o por 
, dura hasta las doce de la 
H ^ ^ ^ a ñ a n a . 
tarde oficio de difuntos en 
p e d r a l , r«c« „ _ i _ — 
i>iales, 
al. responsos en las pa-
e celeb y mañana, cada sacer-
Por las Almas benditas. 
0 doble 
ta tres misas, con color 
Cs / ^ ^ í Conmemoración de 
les difuntos, oficio, 
y color negro. En la 
Con claro sentido y perspicacia 
pastoral insistía el señor Cardenal 
Primado en una de sus pláticas de 
adoctiinamiento y divulgación, 
sobre la necesidad de que los fie 
les se apercibieran con la precisa 
exactitud, del alcance y carácter 
del Concilio toledano. 
Por diversas causas, cuyo aná 
lisis no es del momento, la cele-
bración de este linaje de Asam-
bleas eclesiásticas, las más vene-
rables sin duda, han sufrido dila-
tadas y frecuentes interrupciones, 
que contribuyeron al olvido o des-
conocimiento de su transcenden-
cia doctrinal y disciplinaria. Tam-
bién en este aspecto, la iniciativa 
cardenalicia, implica g r a n d e 
oportunidad, pues que ofreció 
adecuada ocasión al pueblo fiel, 
no solo de conocer los métodos y 
procedimientos que emplea la 
Iglesia para legislar, sino también 
de prestar su colaboración a esta 
tarea ardua de suya difícil en to-
dos los tiempos, pero mucho más 
en los presentes. 
Hasta católicos ilustrados en su 
fe, suelen decir con demasiada 
frecuencia apropósito de los Con 
cilios que esas reuniones son «co-
sas de los curas», lo cual, dado 
que así fuera, no por esto dejaría 
de interesar a los .seglares, ya que 
todas o casi todas las reuniones 
de eclesiásticos, tienen por fin 
preferente, el de tratar problemas 
que afectan a los laicos. De ma 
ñera esptcialísima en los Conci-
lios nacionales o provinciales co-
mo el que al presente celebróse 
en Toledo. El Cardenal Primado 
acordó su celebración pensando 
sin duda tanto en el clero como 
en el pueblo. El propósito princi-
pal no fué otro que el procurar la 
Catedral la conventual solemne 
después de Nona. 
Día 4.—San Carlos Borromeo, 
cardenal, doble y color blanco. 
Santos Vidal y Agrícola. 
Día 5.- Oficio y misa de 5.° día 
infraoctava de Todos los Santos 
con rito se midoble y color blanco. 
Santos Zacarías e Isabel, Félix y 
Ensebio. 
Día 6.—De 6.° día infraoctava, 
como el precedente. Santos Seve-
ro, Atico y Leonarda. 
Día 7 . ° - D e 7.* día, como los 
dos anteriores. Santos Amaranto, 
Engelbeito, Rufo y Florencio. 
Día 8. — Octava de Todos los 
Santos; rito doble mayor y color 
blanco, conmemoración de l o s 
Cuatro Santos Coronados, márti-
res, y Santos Adeodato, Godoíre-
do y Mauro. 
conservación, defensa e incre-
mento de la fé, la reforma de las 
costumbres cuyo rélajamiento es 
mal de insospechada extensión e 
intensidad y el robustecimiento 
de la disciplina eclesiástica. El 
triple fin, aún anunciado en tér 
minos generales y sintéticos en 
traña el problema m á 5 grave de 
nuestro tiempo. No hay hipérbole 
en la afirmación. Iuportantes 
son, ¿quién puede dudarlo?, los 
problemas social, político y eco-
nómico en España. Atañen a las 
raices mismas de la vida indi-
vidual y ciudadana. Es deber de 
tolos cooperar a su estudio y re 
medio. Más sobre lo elemental de 
estas proposiciones, culmina el 
hecho de que ninguno actúa y se 
mueve aislada y separadamente. 
Hay entre los tres una conexión 
más o menos intima y los tres por 
sí solos o en conjunto, vinieron a 
la tristísima realidad en que es 
tán, como resultante del proble-
ma religioso. Cuando el baróme-
tro de la fe baja,'diremos recor-
dando una frase de Donoso Cor-
tés, el barómetro de la revolución 
sube. 
Con éste ligerísimo razona-
miento, adviértese al punto la con-
veniencia, mejor dicho, la necesi-
dad, de poner pronto y eficaz re-
medio a la dolencia de irreligiosi-
dad o indiferencia. A ello se en-
caminó la convocatoria del Con-
cilio provincial de Toledo acorda-
da por el señor Cardenal Primado 
y secundada por los prelados 
comprovinciales en cumplimien-
to de un deber y en ejercicio de 
un derecho. A nadie sino a los 
obispos, esencial y primariamen-
te corresponde, la facultad de fi-
jar leyes y normas referentes a la 
vida religiosa. En alguna ocasión 
se arrogaron los gobiernos estas 
atribuciones, cometiendo un deli-
to de extralimitación, pués sólo y 
e xclusivamente el Divino funda-
dador de la Iglesia instituyó a los 
obispos para regirla, y notorio es 
que dentro de la idea de régimen 
y gobierno, está el poder legislati-
vo, que de manera específica se 
ejercita en los Concilios. Además 
de los prelados, asistieron partici-
pando en la tarea con voto con-
sultivo y no obliberativo, sacer-
dotes de las diócesis, que compo-
nen la provincia eclesiástica tole-
dana. El Concilio es una Asam-
blea de elegidos, y esta selección, 
se ha integrado con doctos capi-
tulares en nembre y representa-
ción de los cabildos y con los su-
periores provinciales de las órde-
nes religiosas emplazadas enla ju-
risdicción toledana, nrás algunos 
señores párrocos aiciprestes vir-
tuosos y expertos. 
¿Cuál ha sido el método de tra-
bajo en las sesiones? El señor Car-
denal en su noble afán de dar a 
conocer a los fieles la extructura 
de la legislación eclesiástica, de 
dicó al tema una de esas pláticas 
tan suyas, por brevedad, conci 
sión y sencillez. L·is leyes canóni-
cas, decía, no son hechura de im 
provisados; hay en todi su prepa-
ración un trabajo inmediato qüe 
por lo que a este Concilio toca, ha 
ocupado muchos días del año a 
clarísimas inteligencias, hay tam-
bién un trabajo que no es de hoy 
ni de ayer, que no pertenece a 
este ni al anterior Pontificado. L/a 
realización del plan, viene elabo-
rándose poco a poco y a lo largo 
de vigilias y preocupaciones. Pero 
la íéy eclesiástica, añadía, tanto o 
más que resultante de un largo y 
documentado estudio, es el fruto 
de oraciones insistentes, de sacri 
íicios y renunciamientos. La obra 
del Concilio más que en las deli 
beraciones episcopales, que en las 
sesiones públicas privadas, se dis 
pone y realiza junto al Sagrario, 
infiérese de esto, que la ley cons-
ta de dos elementos constitutivos: 
ía oración y la ciencia, de los cua-
les el más importante está en ma-
nos, no solo del clero, sino también 
del pueblo, de suerte que puede 
tener una eficacísima cooperación 
en los trabajos conciliares. 
Ya la prensa ha ido señalando 
día por día las particularidades 
litúrgicas que dan singularísima 
fisonomía y belleza a estos actos 
dé la iglesia. Esta parte ceremo-
nial muy importante, pues la l i -
turgia no es solo un culto, sinó 
también una vida, logró aquí en 
Toledo, relevante grandeza mer-
ced a las poderosas atracciones 
del rito toledano y también por el 
explendor y riqueza con que la 
Catedral Primada celebra el cul-
to. 
Cuando en la mañana de hoy, 
sábado, S. M. el rey don Alfon-
so X I I I , guardado, más bien que 
rodeado, del cariño y respeto de 
Prelacia y Clero, autoridades y 
pueblo, atravesada la monumen-
tal verja que da acceso a la histó-
rica puerta del Perdón, les ojos 
del espíritu obstinábanse en mirar 
la emocionante escena como con-
tinuación de aquellas entradasque 
otros monarcas antecesores suyos 
hicieran por esta misma puerta, a 
fin de abrir o de cerrar las glorio-
sas jornadas conciliares en las 
cuales forjábase y se perfilaba la 
nacionalidad española. Para me-
jor justeza de la evocación, el se-
ñor Cardenal tuvo el buen acuer-
do de solemnizar la regia entrada 
bendiciendo a don Alfonso ala 
antigua usanza muzárabe. En el 
altar mayor frente al tabernáculo 
junto a les sepulcros reales, bajo 
i el peso de aquelía gígant isca mu 
• chedumbre de héroes que pueblan 
jel retabij de oro, da a besar él 
Cardenal al Monarca el h stórico 
Ĵ exte de Mendoza, sobre el cual 
se hace la procesión de fé y se 
íuran los estatutos capitulares en 
1 is posesiones de ia Sede. Suenan 
los dos órganos; a compás del 
oleaje de la multitud de fieles que 
llena el templo, ondean las ban-
deras que sobre el mástil de la 
Capitana vieron \sl gloria de Le-
pante, dan comienzo las preces 
de la sesión de la clausura con la 
Misa de Pontifical del Spiri tu 
Santo que el Primado celebra, 
después de cantado el Evangelio 
pronuncíala Homilia fina',sobe-
rano compendio de la labor reali-
zada, índice luminoso del carác-
ter de las leyes eclesiásticas, ade-
cuado exponente de la naturaleza 
del Concilio que acaba enlazado 
por aúrea cadena con los anterio-
res, gratulación al generoso con-
curso que el rey católico don A l -
fonso al igual que sus predeceso -
res otorgaron a l a venerable 
asamblea. Las estrofas imploran-
tes del Veni Creator vibran más 
que en los labios en los corazones 
pidiendo la gracia celestial; de-
manda el promotor la publicación 
y aprobación de los decretos acor-
dados; prestan su conformidad los 
Padres; solicita de nuevo el Pro-
motor el nombramiento y procla-
mación de dos testigos, elegidos 
los cuales y suscrito el juramento 
precédese al acuerdo de publicar 
oportunamente las leyes aproba- v 
das, el tiempo en que haya de ce-
lebrarse el Cor cilio próximo y fi-
nalmente a petición del secretario 
determinan los Padres poner tér-
mino a la Asamblea. 
Otra vez los dos órganos, hin-
chados dé aire el armonioso seno 
rompieren en catarata de sinfo-
nías al unisono con la Capilla Pri-
mada que entona briosamente el 
Te Deum, Todavía el Cardenal 
Primado siguiendo el ceremonial 
y la tradición toledana, eleva a 
Dios en nembre de les presentes 
oración de gracias y con toda so-
lemnidad y magnificencia litúrgi-
ca de nuestro rito da la bendición 
Papal. 
La primera etapa del Concilio 
toledano ha terminado y como re-
mate y coronamiento el más dig-
no y amoroso, la provincia ecle-
siástica conságrase al SagradoCo-
razón de Jesús, presente el Rey 
que en un día ¡feliz en el amplio 
miradero de Castilla consagró su 
pueblo al Corazón que más amó 
a los hombres. 
J. POLO BENITO 
18, octubre 1930. 
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G A C E T A » 
Publica, entre otras. 
las siguientes disposiciones: 
Nombrando vocal del Consejo 
d é l a dirección del Patronato de 
Casas Militares al coronel de Es 
tado Mayor don Efliilio Araujo. 
Disponiendo que el general de 
brigada don Francisco Franco 
asista a las conferencias de infor-
mación para generales y corone-
les en Versalles, del 7 al 30 de 
noviembre. 
Señalando en 88'61 por 100 el 
recargo q u e satisfarán durante 
noviembre las liquidiciones de 
los derechos de Arancel que se 
hagan efectivas en plata o bille 
tes. 
Y suprimiendo, mientras duren 
en Brasil las circunstancias actua 
les, la escala en Río Janeiro de la 
línea Mediterráneo Brasil Plata a 
partir de la expedición del 5 del 
actual. 
N O T A D E L A D I R E C C I O N 
D E P R I S I O N E S 
Madrid, 1.—El director general 
de Prisiones facilitó la siguiente 
nota: 
«El traslado de Madrid del di-
rector que era de la prisióa celu 
lar, don Ricardo Mur, ha obede-
cido a dos denuncias por la presi-
dencia del Consejo de ministros 
y una del fiscal del Tribunal Su-
premo, de irregularidades en el 
régimen y administración del es 
tablecimiento, denuncias que v m 
comprobándose en el { xpediente 
gubernativo abierto para la ob'i-
gada depuración de les hechos.» 
R E G R E S O D E D E L E G A -
D O S D E L A B A N C A 
P R I V A D A 
Madrid, 1.—Han regresado los 
delegados de la Banca privada 
que estuvieron en Londres, París 
y Estocolmo para hacer un estu-
dio acerca de las Cámaras de 
Compensación. 
Seguramente dicho viaje ir.flui-
rá para que se introduzcan medi-
das acerca de los organismos en-
cargados de los cambios en Es-
paña. 
O T R O E S C R I T O D E L 
A V I A D O R F R A N C O 
Madrid, l . - E l «Heraldo de 
anoche publica una violentísima 
carta, dirigida desde prisiones 
militares por el comandante Fran-
co al ex ministro de la dictadura 
don Galo Ponte. 
La carta tiene por origen un 
artículo publicado por el citado 
magistrado, en el que se compa-
raba el estado actual de la avia-
ción con el que alcanzó durante 
la dictadura. 
El escrito lleva por título: «Del 
comándente Franco a un asisten-
te de Primo de Rivera, llamado 
ex ministro de Justicia». 
L O S « N O T I C I E R O S D E L 
L U N E S » 
Madrid, 1.—En el Ministerio de 
Trabajóle ha recibido la petición 
de algunos periódicos de B ireelo: 
na, solicitando la concesión del 
«Noticiero del Luaef» de aquel'a 
ciudad. 
L A A L I A N Z A D E 
T U R I S M O 
Madrid, 1. - El di i 3 del corrien-
te llegará a Madrid el presidente 
de la Alianza Internacional de 
Turismo, acóupañ \do de los re-
presentantes de 57 naciones ad-
heridas a dicha Aliar z i . 
El dia 6, por la mañana, sal-
drán en automóvil para Valencia 
el presidente de dicha Aliaozi y 
los de las sociedades afiliadas. 
El resto de los ex :ursionistas 
continuará en automóvil a Sevi-
lla y ciudades del litoral medite-
rráneo. 
L A C R E A C I O N D E P O S I -
T O S E N L O S M U N I -
C I P I O S 
Madrid, 1.—El ministerio de 
Economía ha dado traslado a la 
dirección de Agricultura de la 
real orden del 7 del 'pasado mes 
relativa a la derogación o supre-
sión de la f j .'cución del real de-
• creto de 27 de diciembre de 1929 
sobre creación de Pósitos en los 
municipios preponderantemente 
agrícolas no superiores a 5.000 
habitantes. 
N O S E T R A S L A D A A L 
D I R E C T O R D E M A -
R R U E C O S 
Madrid, 1.—interrogado el sub 
secretario de la Presidencia si 
había algo del traslado del direc-
tor de Marruecos y Colonias, se-
ñor Saavedra, especie que había 
circulado insistentemente, con-
testó que no tenía de ello ninguna 
noticia. 
E L P R E M I O N O B E L D E 
M E D I C I N A 
Madrid, 1.-Comunican de Es-
tocolmo que el premio Nobel de 
Medicina y Fisiología para 1930 
ha sido otorgado al profesor Kar-
le Landsteiner por sus descubrí-
mientos de las diferentes catego-
rías de la sangre humana. 
L A F E S T I V I D A D 
D E L D Í A 
Madrid, 1.—Con ocasión de la 
.festividad del día en la capilla 
real se celebró a las once una mi-
sa cantada c o n sermón, «Te 
D um» y manifiesto y a conti-
nuación una salve. 
Por la tarde hubo vísp. ras de 
difuntos. 
Celebróse capilla públic». 
S I N N O T I C I A S O F I -
C I A L E S 
Con motivo de la festividad del 
día han cerrado los centros ofi 
cíales, no facilitándose por el'o in-
firmación a la Prensa. 
VISITA DE CEMENTERIOS 
L A S T U M B A S D E L A S 
V I C T I M A S D E N O V E D A -
D E S Y D E L M A R Q U É S 
D E E S T E L L A 
Madrid, 1.—A pesar de lo des-
apacible del tiempo los Cemente-
rios se han visto sumamente con-
curridos, trasladándose el perso-
nal desde Ja población a los cam-
posantos en todos los medios de 
locomoción. 
El panteón que el Ayuntamien-
to levantó en memoria de las víc-
timas de la catástrofe d i Noveda-
des ha sido muy visitado; fueron 
depositadas numerosas coronas 
por los familiares de los que pe-
recieron en el incendio. 
En el cementerio de San Isidro, 
que también se hallaba concurri-
dísimo, fué visitadísima la tumba 
del general marqués de Eítella. 
Había muchas coronas y profu-
sión de flores y sentidas dedicato -
rias. 
Ante la tumba del presidente 
de la dictadura desfilaron nume-
rosísimos afiliados a la Unión Pa-
triótica y a la Unión Nacional Mo-
nárquica. 
C A M B O A B A R C E L O N A 
Madrid, l . — H i salido oara Bar-
celona el ex ministro don Fran 
cisco Cambó. 
Regresará a la Corte dentro de guer, con el subsecretario 
misa en el Ministerio del i j ^ -
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA 
de unos ocho días. 
F A L L E C I M I E N T O D E L 
S E C R E T A R I O D E L O S 
A L B A Ñ I L E S 
Madrid, 1.—A las seis de esta 
mañana ha f illec do el secretario 
d i la Sociedad de Albañiles de la 
Casa del Pueblo Luis Fernández 
Martínez, a consecuencia de las 
heiidas de arma oe fuego que le 
fueron causadas anteanoche por 
suagresor Quintín Sánchez Agua-
do, tx cobrador de la mencionaa-
da Sociedad. 
DA cadáver de Luis Fernández 
M trtínez, una Vez practicada la 
autopsia, se h \ i á cargo la Socie-
dad de Albañiles, afecta a la Casa 
del Pu blo. 
Ante el cadáver han desfilado 
numerosos obreros y especial-
mente lo que pertenecen a la So-
ciedad mencionada. 
El entierro promete ser una 
manifestación de duelo. 
D E U N Q U I N T O P I S O 
A L A C A L L E 
Madrid, l . - De una casa de la 
calle ancha de Sm Bernardo, 
desde un quinto piso, se arrojó de 
la ventana a la calle, Manuel Co 
rrales de 35 años, chófer, matán* 
dose. 
Se ignoran los móviles del he-
cho. 
L A D R O N A G R E S O R 
I Madrid, 1.—Antonio María, de 
55 años, vió que un automóvil de-
jado a la puerta de una casa de la 
calle Atocha, guardaba dos abrí-
í gos magníficos y tuvo la idea de 
apoderarse de ellos. Así lo hizo, 
¡ pero un guardia municipal dióse 
¡ cuenta y detuvo al ladrón, el cual 
¡ al ser llevado a la Comisaría la 
i emprendió a golpes con los guar-
l días, agentes de Policía y comisa-
1 rio, pudieddo ser reducido a la 
obediencia y encerrado en un ca-
I la bozo. 
R E U N I O N D E L A J U N T A 
U N I V E R S I T A R I A P R E S I -
D I D A P O R E L R E Y 
Madrid, l . ~ D o n Alfonso mar-
chó esta mañana en automóvil a 
la Moncloa para presidir la Junta 
de la Ciudad Universitaria que 
hoy celebraba sesión. 
L O S I N F A N T E S 
Madrid, 1,—Los infantes don 
Taime, don Gonzalo y don Juan, 
pasaron el día en Riofrío. 
E L P R E S I B D N T E g 
Madrid, l . - E l general Beren-
Después, con su hija, paseó 
la población. Por 
L A ASAMBLEA DE L08 
ESTUDIANTES 
Madrid, l . - E n la Casa del ^ 
tudiante se reanudaron las sesi¡. 
nes de la Asamblea de los Estn. 
diantes católicos. 
Asisten a la misma 150 respec. 
tivam^nte de las Asociaciones de 
Estudiantes católicos deprovinl 
cías. 
Se aprobó la memoria de todo 
lo actuado desde la últiraa rea. 
nión. 
Esta terde se reunieron las po 
nencias. 
Mañana se celebrará un mitfo 
universitario, presidido por el ex 
ministro de Instrucción Pública 
don César Silió. 
Reina entusiasmo entre los es-
tudiantes católicos. 
M U E R T E DE UN CATE-
DRATICO 
Madrid, 1.—Ha dej '.do de exis-
tir el catedrático de Ciencias de 
j la Universidad don Luis FjrnáD-
dez Navarro. 
I Su muerte h i causado gran sen-
timiento. 
L A PONENCIA DELAS 
ELECCIONES 
Madrid, l . -Reunióse la ponen 
cía de subsecretarios para seguit 
trabajando en el asunto de ̂  
elecciones. 
Preguntado por los periodista* 
dijeron que las elecciones te* 
drán lugar en el mes de febre 
pero que no podían precisar' 
cha, porque los plazos d 
mantenerse dentro de 
dad. 
Aún así, se ha ven 
do con gran actividad 
acortarlos. 
Como el Conseno se > 
como se había dicho, tiene ^ 
la ponencia de estadt^e 
rdoconiaíunta0 
someterlo a 
la leĝ ' 
•ido team 
a ^ ^ 
me y deacue; 
tral del Censo 
aprobación del Consejo. j . 
Si los plazos siguieran ̂  ^ 
te ordinario las eíeGC^ abriio 




GARGANTA. ^ é m o 
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D E F U T B O L 
V I P A R T I D O 
pg E S T A T A R D B 
. . O ímpica , 1. 
Psta tarde, conforme veníamos 
t r iando, se ha celebrado en 
nttTahona el encuentro de los 






Como la temperatura era-agra-
en el campo vimos a bas 
íblico y entre éste a vete-
ficionados que disfrutaron 
de verdad al presenciar un her-
moso (no hallamos frase que me-
r lo pondere) partido de fútbol. 
^ E l señor Alvarez, que arbitró 
imparcial y atinadamente, dió la 
señal de empezar y los equipos, 
alineados en la forma que ayer 
describimos» comenzaron a des-
arrollar, a todo tren, sin ceder al 
contrario un palmo de terreno, un 
bonito juego. 
La emoción del aficionado au-
mentó al ver a los del Rápid ma-
lograr un tanto en el primer tiem-
pó, que transcurrió sin que el 
balón franqueara ninguna de las 
dos puertas. 
Cinco minutos de descanso, 
cambio decampo y vuelven los 
jugadores a emocionar al público: 
|Soria, bien por tí, muchacho, 
has sido héroe del partidol ¿Y V i -
cente, y Guillén? ¡Vaya tíos! Con 
estos tres han hecho un buen jue-
go Sai z. certero defensa ;Estevan, 
insustituible extremo que centra 
como un compás, y Pérez. Los'CURSO EN E L ATENEO 
Usted no conoce aún 
los placeres del "Kodak 
pero sus amigos le muestran a menu-
do, llenos de satisfacción, sus bellas 
fotos, recuerdos de sus viajes y de 
divertidas escenas de sus vacaciones. 
Haga usted, pues, como ellos 
y vaya hoy mismo a elegir su 
K o d a k " 







E L A V I O N G I G A N T E 
Marsella, 1.—Debido al tempo-
ral reinante entre Marsella y B ir • 
celona, se ha aplazado la salida 
con dirección a Getafe del avión 
gigante <G.-38>, de Alemania, 
que realiza una viaje por las capi 
tales europeas. 
Durante el vuelo estará én co-
municación radiotelefónica con el 
aeródromo español. ¡ . 
Varios aviadores que salieron 
para probar los aparatos que han 
de ir para escoltarlo, tuvieron que 
regresar por el mal estado atmos-
férico. 
El avión gigante cG.-38> reali-





Z A R A G O Z A 
I N A U G U R A C I O N D E L 
restantes, todos ellos son del Rá-
pid, bien en la segunda parte. 
Brun, su portero, tuvo momen-
tos de gran guardameta; una de 
ais paradas fué colosal. ¡Bien! 
El equipo de la O ímpica nos 
ofreció buenas, pero que buenas 
jugadas de su gran defensa Mu 
fioz'; de Jover, Villalba, Bronehal 
(que tiene un buen chut), O l v o , 
Jover y Muela. Si se entrenan for 
ciaran mej )r conjunto. 
Izquierdo defendió su puerta 
como los grandes. Tiene seguri-
dad. 
El primer goal de la tarde lo 
marcó Jover, de la Olímpica. Los 
Pequeños del Rápid se enfadaron 
y Vicente marcó eíempate acto se 
guido. Después de reñidas juga-
das coge Vicente el balón junto a 
la puerta y de cabeza tira dos ve-
ces: una la para el portero, la otra 
da en el larguero y Aspas (M), 
^Ue estaba detrás, marca, tam-
bléa de cabeza, el tanto de la-vic-
POR E L GOBERNADOR 
C I V I L 
Zaragoza, 1,—En el Ateneo se 
ha desarrollado la sesión inaugu-
ral del curso a cargo del goberna-
dor civil señor D i z Cañe ja. 
Hizo la presentación el presi-
dente del Ateneo señor Royo V i -
Uanova. 
El señor Díaz disertó sobre el 
tema «Sentiao^político d é l a pa-
tria >. 
Dijo entre otras cosas que no 
solamente constituye patriotismo 
el sentir los grandes hechos épi-
cos y grandiosos de la patria, sino 
darse cuenta de los dolores y erro-
res de la patria y acudir a ella con 
todas las fuerzas para remediar-
los. 
Hib!ó también de regionalis-
mo, afirmando que éste cuando 
es sano es una de las bases del 
patriotismo. 
El orador fué muy aplaudido. 
REPARTO D E PREMIOS 
de 44 años, casado, que quedó 
horriblemente destrozado. 
U N ENFERMO CAE 
DESDE U N TERCER 
P I S O 
Ua pobre enfermo, en un mo-
mento de fiebre, se arrojó por una 
ventana del tercer piso de la casa 
cúaiero 14 de la calle de Cerezo y 
resu^tócon heridas gravísimas. 
Fué conducido al Hospital,don-
de quedo instalado. 
Llamábase el herido Fortunato 
Giménf z García, de 25 años, ca-
sado, sastre. 
Intervino el Juzgado de Instruc-
ción, w i C> \ J -
C L A U S U R A DE U N A 
U N I V E R S I D A D 
Granada, 1.—En vista de los 
sucesos estudiantiles, el rector ha 
clausurado la Universidad hasta 
el miércoles próximo. 
Los estudiantes al encontrar 
ayer las puertas cerradas, pro-
rrumpieron en gritos de protesta 
contra la determinación del rec-
tor; pero se retiraron pacífica-
mente. 
Los estudiantes han expresado 
su propósito de continuar la huel-
ga hasta conseguir la derogacióa 
del plan Callejo. 
EL A L T O COMISARIO DE 
MARRUECOS EN 
G I B R A L T A R . c - <>Á . . ^ mm 
\ Salió para Madrid el magistra-
Gibraltar, l . - A y e r ancló en el do de esta Audiencia don José 
puerto el crucero español cExtre- c a g ^ j ] ^ 
madurai, del cual desembarcó el 
¡alto comisario de España en Ma-
rruecos, que viene a d volver la 
visita que hace unos meses reali-
zó a la z^na española del protec- - Regresó de Valencia la 
torado el gobernador militar de la señorita Pepita Ibáñez. 
plaza AlexinderGodley. |— Llegó de Valencia la señora 
Rindieron honores un régimien- doña Elena Soler, 
to de esta guarnición. | — Marchó a Madrid don Antonio 
El general Jordana y sir Godley For tea. 
marcharon al palacio de Gobier- X Llegaron de AÍcaftíz don José 
i,L \K 
— Marchó a Valencia el director 
de esta sucursal del Banco de 
Aragón don Gonzalo C. Marín. 
bella 
no, donde fueron recibidos por las ^ a r í a Morera 
demás autoridades. 
A continuación en la Casa mu-
nicipal se celebró una recepción, 
seguida de lunch. 
Después el general Jordana re-
corrió la ciudad. 
Luego de almorzar estuvo visi-
tando la fortalezt del Peñón, don-
de tomó el té con los cficíales que 
la guarnecen. 
Anoche tuvo lugar una recep 
cióa y ua banquete en su honor. 
Hoy se celeoró una revista mi 
litar, visitando luego el general 
Jordana el Museo y las Bibliote-
cas militares. 
Después celebró una comida de 
gala. 
— A dicha ciudad del Bajo Ara-
gón marchó el señor Paricio. , 
— Anoche tuvimos el gusto de 
saludar al culto periodista y dis-
tinguido amigo don Tomás Mar-
tín Cativiela, que se halla pasan-
do unos días con su famili?, los 
señores de Navarro Larriba. 
G A C E T I L L A S 
Hoy dtbido a la festividad del 
día han cerrado los centros oficia-
les. 
Ello hace que la infarmación 
local sea deficiente. 
toria. segunda que el Rápid infan 
fcl obtiene sobre el de Is O ímpica. 
Sin incidentes, que es la base 
^uedebe existir, terminó el par• 
tl(l0- ¡Bien por el público! 
No creemos que será menos in-
cesante el partido que los pri-
meros equipos de dichas Socieda-
jugarán mañana y cuya ali-
gación no publicamos por faltar-
a s una de ellas. 
B A R C E L O N A 
E L CONFLICTO DE U N A 
F A B R I C A I 
Barcelona, L- -La fábrica de 
vidrio La Badalonesa, enclavada 
en Badalona, que hubo de cerrar-
se hace algún tiempo por dificul-
tades económicas, proyectaba re-
anudar el tiabtjo. 
Los directivos de la citada fá 
( brica recibieron un cómunicado 
En la Económica de Amigos del del Sindicato único, (xigiéndoles 
País se ha verificado el reparto ; que al abrir lo hicieran con un 
de premios que anualmente se • determinado personal, y que se 
conceden a obreros, femilias nu-1 reconociera dentro de la fábrica 
merosas, concesión de dotes, etc.1 el Sindicato único. 
En dicho acto se dedicó un re- j Se ha presentado una denuncia, 
cuerdo a la memoria de don Ma-1 según la cual, dos de los presun-
rio de la Sala, gran propulsor de \ tos obreros que habían de traba-
la Econ ó mica.1"1"1**1 ̂  ; jar en la citida fábrica, pertene-
Pronunció UD discurro el deán ! cientes al Sindicato libre, han si 
y presidente de la Sociedad don; do agredidos, sufriendo lesiones 
R E U M A T I C O S 
El tratamiento antírreumáti-
co del CURA HERNÁIZ (an-
tes cenocido por el PARRO-
CO DE LOS VALLES, de 
Burgos) os curará sencilla y 
radicalm inte en menos de un 
mes. Millares de curaciones 
que pueden comprobarse. 
Legalmente elaborado y re-
gistrado en Sanidad. 




MUERTO POR EL T R E N 
El expreso ascendente de la lí-
nea de M. Z. A . arrolló en el tér-
minn de Bubierci, al guar'dabi-
rrera Félix Pellicer Aristizábal, 
De los donativos 
del pueblo de Ce-
lia para el templo 
del Pilar 
Por una otnisió i involuntaria 
Se asegura también que se ha 1 se dejó de consignar en la lista de 
dado orden a varios grupos de donativos de Celia para el Pilar 
obreros para que se impida la el nombre de don Fortunato La 
apertura de la fábrica si ésta no pieza, secretario de aquél Ayun-
accede a las peticiones formula- tamiento, y la cantidad de 10 pe-
das por el Sindicato úi ico . ' setas, con que contribuye. 
de a guna importancia. 
Hoy cambió el viento y éste, 
que es Sur, nos ha trudo unas 
gotas de agua. 
Quiere llover pero un vienteci-
llo impídelo. 
Animado se ha visto el concier-
to que, muy admirablemente, ha 
amenizado esta mañana, en la 
Glorieta, la municipal. 
Mañana estarán abiertos al pú-
blico los establecimientos siguien-
tes: 
Las farmacias de la señ^ri t i 
Salvador y del señor Gómez Cor-
dobés; las panadei ías de don Fran-
cisco Herré»o y don Manuel Mal-
eas y los estancos de las calles 
Dimocracia, lafanta I s a b e l y 
Arrabal. 
ULTIMA HORA. 
A últ ima hora de esta tarde en 
la estación ha ocurrido un cho-
que de dos máquinas, una que 
hacía maniobras y otra, que con 
gran velocidad, venía de Calata-
yud. 
D i l choque resultaron un ma-
quinista gravemente herido y un 
fogonero Uvemente Itsionado. 
•jjvfi s|29 gofd aoíidJK» no: OÍT O' 
F á g i n R 6 1 noviembre u, ^ 
T A U R I N O S 
La Asociación de Empresas de 
Toros de España celebrará sesión 
eMO del actual. 
En la convocatoria enviada a 
los empresarios asociados se aña-
de este párrafo: 
•cTeniendo presente que, entre 
otros asuntos de importancia, se 
ocupará la junta de las gestiones 
a realizar cerca de los Poderes 
públicos para la modificación de 
algunos de los extremos del re-
glamento de espectáculos tauri-
nos, que ha de empezar a regir 
el 1 de enero de 1931, me permito 
recomendar a usted no deje" de 
prestarnos su ayuda asistiendo á 
esta junta general.> 
S'guiendo su loable proceder, 
Nicanor Villalta ha organizado 
para hoy un festival a beneficio 
del Asilo Hospital de Fitero. 
En unión de Herrerito y Cástu-
lo Martín, Nicanor despachará 
dos novillos de Nicasio Casrs. 
En Jumilla hay mañana un ies 
tival en el que tomarán parte Mar-
t ímz , F. Rodríguez y Pastor. 
A l ser elegido Antonio Már-
quez presidente de la Directiva 
del Montepío de Toreros, queda 
así constituida la misma: 
Presidente, Antonio Márquez. 




Secretario, Cástulo Martín. 
Censor, Mariano Sirvent, <Mo 
y-ano. 
Vocal primero, Eduardo Añiló, 
Vocal segundo, Francisco Díaz 
Durr i t i . 
Vocal tercero, Antonio Codes, 
cMelones>. 
D.ce cDan Indalecio» en La 
Vos de Aragón: 
<Marcial «ha entregado la cuen-
ta» a los individuos de su cuadri-
lle. Y de los antiguos se ha que 
dado con su hermano Eduardo y 
con Raelillo. 
En sustitución de los picadores 
Gallego y GÜ -TO, ha ñrmado'cotn-
premiso con Miguel Atienza y 
Trueno. 
•Así que solo f sita el que cubra 
la plaza del banderillero Cadenas. 
Comisión organizadora del 
festival benéfico en proyecto para 
celebrarlo en la Pi&za de Utrera, 
con la intervención de Juan Bel-
monte, lleva muy adelantados sus 
trabajos. 
Ya cuenta con un ofrecimiento 
del ganadero don Esteban Gonzá 
lez Camino. 
La base del cartel será luán Bel-
monte, que rejoneará dos novi-
llos. 
Parece que se completará el 
cartel con Csgancho, Gitanillo de 
Triana y el hijo de Corrochano. 
ZOQUETILLO. 
LA SUPERIORIDAD INCONTESTABLE 
LA MARCA 
CHOCOLATES MUÑOZ 
SE FUNDAMENTA EN LOS SEIS .PRINCIPIOS SIGUIENTES: 
1.0 En ser una marca que tiene más de 50 
anos de existencia ininícrrumpida. 
2 o Posee la maquinaría más moderna y per-
fecta corrocida hasta hoy. 
5.° Cuenta con personal técnico especializado 
en la fabricación. 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite in-
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mínima, expresión los gastos 
de fabricación debido a la racionalización del tra-
bajo. m 
Chocolates MUÑOZ 
P O L O N I JV 
Ya mis lectores se habrán ente-
rado por la crónica anterior dedi-
cada a Nuestra señora de Cz esta-
chcAva, de mi estancia en tierras 
polacas, viaje del que también les 
habrá puesto al corriente la cróni 
ca última del mes de septiembre 
en la que hablaba de Polonia, po-
co conocimiento, y no es raro, da-
da la distancia, en nuestro país. 
Vemos a continuar el viaje, y 
decir algo de Varsòvia y Craco-
via, a la vez que detalló el Con-
d i que del campo femenino les 
llegaba: hoy c o | los primeros en 
r econocer su válor y no son pocas 
las poblaciones!;polacas 'y alema-
nas que piden ta implantación de 
esa policía que ¿onsiguió en Polo 
nia hí cer fracasar un plan perf ;c 
tamente combinado en el que la 
víctima era una jo Ven cita hija de 
unos judíos a la cual traficante hi 
zo creer estabi enamorado de ella 
y la pidió en casamiento verifi 
cándose el matrimonio litúrgico 
greso, motivo de mi estancia en l i b r e o , después del cual y una 
11 
la nación de Sobiesqui y de Santa 
Eduvigis. 
El Congreso, octavo en su gé-
nero, resultó muy interesante: 
papábamos de ciento, quizá unos 
ciento veinte, los congresistas, 
delegados y sub-delegados todos 
de sus distintos países, abundan-
do el elemento femenino. Como 
la cuestión represión de la trata 
de mujeres y niños es mundial y 
es de todas las religiones, allí con 
nosotros los católicos, había pro 
testantes y había judíos. Pero las 
sesiones en un ambiente de pt z, 
de cortesía y de afán en todos por 
estudiar lo mejor posible los roe-, 
dios conducentes a reprimir este 
mal que en Polonia creo dije en la 
crónica anterior, revestía propor-
ciones aterradoras; el mayor con 
tingente lo da el elemento judío, 
y entre este se encuentran los tra-
ficantes que en número conside 
rabie pululan por la nación pola» 
ca y están organizados en socieda-
dades fuertes... . 
La policía femenina, que se es 
tableció después de la gran gue-
rra, presta servicios excelentes en 
esta clase de labor, pues no se de-
tiene ante dificultades, está en 
acthD constante, lleva un ti gistro 
minucioso de cuanto puede po-
nerla sobre la pista de engaños y 
ventas que tienen por resultado 
perdición de las jóvenes, siendo 
el terror de esos traficantes infa-
mes que odio implacable ese gru-
po de mujeres que deshacen sus 
proyectos y desbaratan sus pla-
nes arrancando de sus garras no 
pocas víctimas. 
A nuestro Congreso asistió la 
comandante de la policía femeni-
n en Varsòvia, Madame Stanis 
laova Paleologce, mujer inteli-
gente y de una voluntad de;hierro 
que está prestando servicios dig-
nos del mayor elogio. A l princi-
pio el elemento policía masculino 
no vió con buenos ojos esta avu-
vez embarcados los que se decían 
marido y mujer él la dejaría en 
América del Sur en un centro de 
corrupción. 
En general la mujer polaca, ca 
tólica en su inmensa mayoría, 
salvo claro es el contingente j u 
dio, trabaja muy activamente y 
posee asociaciones y obras muy 
en auge y peif .ctamente orienta 
das. El Comité Polaco de Repre 
sión de la trata de Blancas, la 
Asociación de Mujeres Polacas, 
la Liga Católica Femenina que 
.sabemos bien que hace, y a tra-
vés de feministas i¿uy de la iz 
quiérela qui se habían adjudicado 
la representación femenina espa 
ñola dentre del campo de la acti-
vidad social. Pu4e, w lo hice gus-
tosísima, demostrarles a las pola 
cas que tales informaciones po 
seían, que en el sector católico 
es donde existe mayor núsiero de 
actividades, de obras, no solo en 
Madrid, sino en tola España, y 
que abarcan todos los aspectos be-
néfico, cultural, social, político, 
etc., etc. Les dije cómo durante 
la época del Directorio en la què 
se concedieron a la mujer dere-
chos, que hoy no- se Ies dan, las 
católicas, habían actuado en los 
Ayuntamientos y en la Asamblea 
Nacional. 
Aunque no fuera más que desde 
este punto de vista, me conside-
raría dichosa de haber estado en 
Varsòvia, llevando a nuestras 
compañeras las mnjeres polacas 
el convencimiento de que en Es-
paña, las grandes organizaciones 
femeninas, de las clasesdirectoras 
o de la obrera se encuentran den-
O R T E S 
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M A D R I D 
CRONICA DE HOx.lo 
La actualidad Dugiu^^, 
sorben Paulino y Carner? 
afirma que no se celebrará M 
bate coa Pnmo, p o r q ^ C ^ 
t i gigante italiano, y el0qUsrrà 
italiano declara que t ^ T ^ ^ 
toa pelear y que cree v e f ^ 
üzcudun en un encuentro 
rá encarnizado. Pero -M-,.^5 SE" 
s . f ude las cosas q u e l ^ 
ahí! Esperemos a ver qüé ^ 
D -scubri el mes pasado ( J L 
mente a Camera. Su peiea ^ 
Maloney ha venido a darme la ^ 
zón. Dije que Primo no es mL 
que ua gigante metido a darnu 
ñetazos y qu.̂  los coinencUent* 
üerrotados por él eran de ? 0 t 
categorí», y que Camera no seria 
d fícil de vencer, porque carece 
de conocimientos técnicos. Ahora 
opina un crítico, desde NueVd 
York, así: «Carnera es tan malo 
que ni aun sobre Maloney, un^ 
de los boxeadores más úespresti. 
giados y de más precario valor 
que militan actualmente en la má» 
xima división, fué capaz de triua.. 
far.> 
Conste, pues, que Camera no 
es más que uno de tantos; que no 
llegará, por más que él lo decla-
re, a campeón mundial. Muy ma-
los tendrían que ser los demás, 
boxeadores pesados, gran crisis 
de púgiles notables existir, para 
que aquél ocupara el primer lu» 
gar entre todos los del mundo. 
PEDRETTI.. 
CRONICA DE CICLISMO 
Muy apreciable debe ser la sin-
ceridad, y yo con sinceridad lo 
digo: carezco de grandes conoci-
mientos en lo que se relaciona 
con los mejores ciclistas extran-
jeros. A'go de ello sí se me al-
canza. 
I ' Pues bien: me parece que en/ 
, España hay gran número de ex-
j celentes corredores, con los que 
no todas las naciones cuentan. 
Tienen desde lueafo «f enómenos», 
'como Italia a Binda y Pancera; 
Francia a los Pelissier, Ní^ene y 
Moineau; Bélgica a D¿ Waele, 
Ronsse y Wauters y otros países 
a algunos afamados; má^ en Es-
está dentro de la Unión Interna-
cional Católica Femenina, todas 
estas y otras muchas se mueven 
en un radio de acción importante 
y son poderosos auxiliares para 
la acción católica social. 
Lástima que algunas de esas 
señoras, claro que no las que mi 
litan en organizaciones netamen-
mente católicas, sino en unas un 
poquillo neutras, no supieran del 
movimiento femenino español si-
no a través de ese pomposo Con 
sejo Nacional de Mujeres, que no 
61 Mañana 
PEEIÓDIOO DIAKIO 
Ronda de Víotor Pruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la pfODíncía 
TERUEL 
tro de un marco completa y abso-
lutamente católico. 
Era una idea, como el principio 
indicaba, el hablar también de 
Varsòvia, la ciudad moderna a 
orillas del Vístula, y de Cracovia 
la antigua capital polaca, la ciu 
dad histórica y artística que tan-
tos monumentos encierra. Laplu 
ma ha corrido más de lo que pen-
saba en lo referente a la actividad 
femenina allá y acá, y he de dajar 
para una próxima crónica el deta-
llar las curiosidades que en ambas 
poblaciones que son el ayer y el 
hoy de Polonia, hemos admirado. 
MARIA DE ECHARRI. 
29 10 30. 
i paña, si bien podemos citar un 
€is>, Cañardó, ¡cuantos buenos, 
'valiosísimos, hay del montón 1 
Los Montero, Cardona, Trueba, 
Telmo García, Ezquerra, Nico-
lau, Mateu, Albiñana, Tubau, Es-
panol, Vázquez, Català, Llana, 
«Fanfa>, etc. etc. Por eso yo me 
siento optimista pensando ett 
nuestro porvenir en el cicíísm» 
mundial. Los corredores españo-
les han mejorado mucho. En las 
dos ú1 timas Vueltas a Francia, 
en una Cardona quedó tercero, 7 
en la otra los Trueba se 
guieron como formidables escala* 
dores. Y en las competiciones con 
<rases> europeos-recordad las 
Maurel 
ANUNCIO 
informes Comerciales y Perso 
nales España y Exíranjcro con 
Reserva.-Certificados de Pena-
les al día. 5 pesetas.—Comisio-
nes generales.—Cumplimieme 
de exhoríos.—Compra-Ventado £ 
Fincas.^-Hipotecas.—Casa fim-1 
dada en 1908.-Director: Anío- pronto se Ies lg 
os 
de Cañardó con Pancera, 
y Magne, en las Vueltas a Cata-
luña y País Vasco-se ha mostra-
do la gran clase de los nuestros.^ 
Falta ahora bastante: sahr 
España a luchar con loS ^ 0 ^ ' 
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^ L V I S T f i R I O D E F O M E N T O 
OíRECCíON GGN7ERAL DE OBRAS PUBLICAS 
A G Ú A S 
(COXTIN'L-ACIÓN) ; 
rnnsiderandoque.con la conce-
solicita se trata de 
las 
de 
5 J L h a r en primer, lugar 
^ssuoerficiales del arroyo 
ñ é capta idolas en los manan 
C*fl àue lo forman por medio de 
i S e r í a general emplazada en 
! cauce a la que concurrirán 
tas partiendo de aquellas, en 
estará ^ ^ a r v ComisiOa 
zanj ÍS 
deí [úcar 
es posible se capten o 
llambten en cantidad mayor de 
i hasta ahora aforada, si bien no 
c 97̂  litros que supone la Socie-
dad que uaidos a los 1.00 litros 
dorados formarían el caudal que 
"retende la Saciedad se le otorgue 
¡a concesión, pudiendo por lo tan 
to considerarse como subálveas 
que excedan, al captarse, del 
caudal aforado: 
'Considerando que, según de 
muestra en su informe la División 
Hidráulica del Júcar, b^tan 21.5 
litros a 36 5 por segundo para el 
abastecimiento de Teruel, çauial 
que puede concederse de las su-
perficiales del Caudé, por ser 
públicas, ya que por los aforos 
practicados y la modulación de 
los riegos, hechos al tiempo de la 
tuado en los artículos 15 y 20 de 
la Instrucción vidente de 14 de 
junio de 1883 y además" que las 
tarif ÍS se formulen basadas en el 
coste de las obras que dependan, 
como se ha dicho, de los recursos 
hidráulicos no determinados hasta 
hacer la captación; 
Considerando que en caso de 
que se alumbren aguas subálveas 
precisaría modularlas, determi-
nando el volumen de ellas y de ¡ 
las superficiales, ya que éstas se 
han de dedicar al abastecimiento 
y en su día pasar.a ser propiedad 
de la ciudad de Teruel y aquéllas 
han de quedar de propiedad de la 
Sociedad que las alumbre: 
Considerando que en lo que res • 
pscta al abastecimiento de Teruel, 
Concud y Caudé con las aguas 
públicas del Caudé sobrantes de 
los riegosexistentesnada se Opone 
a su 'concesión hasta 38,5 litros 
por segando, estando completo el 
expediente, aprobable su proyec-
to con las prescripciones que pue-
den imponerse respecto a las 
obras, que los informes emitidos 
son favorables a la concesión y 
que las oposiciones formuladas no 
son de tener en cuenta: 
Considerando que la ampliación 
de riego nulo que pudieran embal-
sarse y amp'.iarse con ello el rega-
dío de 200 hectáreas, según se 
deduce del informe de la División 
Hidráulica, fundado en datos to« 
mados del Servicio Agronómico 
de la provincia, no procede otor-
gar concesión alguna en tanto no 
se ultime debidamente el expe-
diente correspondiente, por lo que 
aquélla debe limitarse el abasteci-
miento de Teruel, Caudé y Con-
cud: 
Considerando que según lo dis-
puesto en el artículo 2.° del Real 
decreto-ley de 7 de enero de 1927, 
pueden ser declaradas de utilidad 
pública las obras de abastecimien • 
to de poblaciones y laconcesióa 
del agua necesaria, y así debe de 
serlo el que nos ocupa: 
Considerando que es convenien-
te que los regantes de Caudé y 
Concud se constituyan en Comu-
nidad de Regantes o al menos or-
denarles inscriban sus aprovecha-
mientos de aguas públicas como 
está ordenado por las disposicio-
nes vigentes, 
Su majestad el rey (que Dios 
guarde) ha tenido a bien disponer: 
A) Que se otorgue la conce-
sión de aguas superficiales del 
Caudé, únicamente para el abas-
tecimiento de Teruel, Caudé y 
Concud, en la forma y con las con-
diciones siguientes: 
1.a Se autoriza a la Saciedad 
Anónima «Aguas de Caüdév, do-
m:ciliada en Ziragozi, D^n Juan, 
62, para derivar treinta y ocho 
iBmmtinmamammmmimmwmm* 
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jjgt , — CAMISERÍA FINA — 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
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C R O K I C A D E F Ú T B O L 
D E F I N I C I O N E S 
• 
Todas las cosas son susceptibles 
de definició a. Si no se dijese a to-
da hora, ya en broma, ya en |se-
rio, que hay que definirse, lo indi • 
caria también yo. 
La palabra pasión, tiene varias 
acepciones. Por lo que toca ai fút-
bol se puede considerar y expli-
car como cexcesiva inclinación o 
preferencias Y apasionarse es, 
con arreglo a ésto, aficionarse de-
masiado a una cosa. Tal es la de-
finición. La realidad es la siguien-
te: pasión futbolística es: una co-
mo nube que pone tinieblas en la 
I inteligencia; como velo que encu 
' bre nuestros ojos y no les permi-
' te ver más que por el agujero dé 
un Club; como fuerzi intentsa en 
los pulmones que impulsa a gri-
(tar a favor de un equipo, animán-
dole a jugar, cuando no a ir con-
tra las reglas del juego y a produ-
cirse en términos reñidos con to-
da deportividad; como acrecenta-
miento de la muscular, que. lleva 
a levantar los brazos y echarlos 
al aire para mostrar el agrado an-
pre, para hallarse sujeto a toda 
suerte de incomodidades. 
De donde se infiere: que la pa-
sión futbolística tiene muchos in-
convenientes, por cuanto impide 
conocer la verdad, nos hace par-
ciales y nos coloca en trance peli-
groso, siquiera tenga la ventaja 
de fortalecer los pulmones y algu-
nos músculos; y que el aficionado 
futbolístico es un hombre héroe,, 
pues llega al «summun> del sacri-
ficio personal; un hombre virtuo-
so, ya que es paciente y sufrido 
hasta extremos inverosímiles; y 
un hombre generoso, que se deja 
violar el bolsillo sin dar tres cuar-
tos al pregonero. 
Eatiendo que el noventa y nue-
ve por cierto de los aficionados al 
fútbol son neurasténicos cuyo sis-
tema nervioso sufre una altera-
ción que dura aproxim idamente 
diez meses, descansa en dos, y 
vuelve a padecer otra vtz del mis-
mo mal 
El fútbol, o nos divierte o abu-
rré, alegra o entristece, anima o 
desalienta, enfría o emociona. Asf 
'qg-oicoo foi9ío i n .orninÍÍT-^-, 3 
L, FERNANDEZ. 
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confrontación, hay dichos sobran-
tes sóbrelos 63 litros que consu 
men los rr gos existentes: 
Considerando que en caso de 
ser necesario pueden expropiarse 
de los riegos existentes lo necesa-
rio para completar el caudal mí-
Dimo expresado: 
Considerando que la ampliación 
de riegos en la extensión de las 
m J á r e a s calculadas no puede 
establecerse en su totalidad con 
ias aguas superficiales, a menos 
al captarlas aumenten a 200 
litros por segundo, caudal nece-
™o Pira dar ocho riegos en 
^jehaextensión, abastecer las po-
rciones y respetar los riegos 
dnM teS' por 10 ̂  tendna que 
UP icarse ai captarlas, y de lo 
^ontrario.amoldarse la aplicación 
cosd^08 al0S recursos ^drául i -
«l J L ^ 8 3 d i s P 0 ^ . asi como 
^ s s : f < 1 r á s ' b r a s c o n s i 
leia^ ' 3o ^36 precisará 
N t , QUevü P^yecto una 
tacita daS las obras de caP 
L ap.y Se aí :>ren debidamente 
!bleS:. 8 que mul ten disponi 
hcaDtl(Íerando que cuant;a agua 
F ü t en caudal mayor de los 
iUpefJOS' Máximo aforado en las 
kkrari1^8 Caudé' cabe con 
fe pur *S Como subálveas, y para 
tira ia 0t0a4 irse su concesión 
%a> aa*PUación de riegos pre-
vtnmer lugar que se ob" 'iete- d" hea SeS'uudo que se com • 
N e ! lda^eTite el correspon 
¡ de riegos y el aprovechamiento 
para fuerza proyectados por la 
Sociedad peticionaria dependen 
en primer lugar de qu¿ al captarse 
las aguas se alumbren o no las 
necesarias, por no bastar para la 
extensión total con las superficia-
les aforadas hasta ahora, debien-
do, en consecuencia,, amoldar 
aquéllas al caudal que se capte y 
proyectar las obras convenientes 
que puedan ser muy diferentes a 
las que figuran en el proyecto pre 
sentido por la Sociedad, y claro 
es que su presupuesto, basé de las 
tarifas que hayan de aprobarse, 
por todo lo que es necesario re 
dactar nuevo proyecto antes de 
resolver sobre esta cuestión: 
Considerando que si bien que-
dan disponibles aguas superficia-
les de Caudé durant; las épocas 
y medio litros de agua por s^gun 
do como máximo y veintidós y 
medio litros como mínimo para 
abastecer la ciudad da Teruel y 
los pueblos de Caudé y Concud, 
captándolas de los manantiales 
que forman el arroyo Caudé, Ha 
mado también Regajo del Pozo de 
la Madre. 
2.a Las ob -as se ejecutarán con 
arreglo al proyecto suscrito en 
Ztragoza en junio de 1927 por el 
ingeniero de Caminos don Félix 
de los Ríos, en la parte quï se 
refiere al abastecimiento de las 
poblaciones antes mencionadas, 
debiendo, durante la ejecucióa de 
las obras, introducirse las midifi-
1 B ^ t e 3 ' Z M i . à O i S Z l O t Q -gÜ ^ '20708 
caciones siguientes: 
[Concluirá). 
te el triunfo o el desagrado ante 
lo inevitable; como locura que da 
suficiente paciencia para que nos 
calemos hista los hujsos, h u í -
damos los pies en el lodazal, co-
jamos frí) y nos presentemos co 
mo candid .tos a una pulmaní 
Aficionado futbolístico es el 
muchacho, o el señar, que en do-
mingo o día festivo se le ve correr 
por tod is como alma que lleva el 
diablo, que come de prisa y de 
cualquier modo y toma un medio 
de locomoción rápido, aun cu m-
do le cueste un oja de la cara. 
Y es, también, el que se pas i 
en <cola> h)ra tr.s hor£ en pÍCL-
fica espera para obtener una etT-
trada que le deja el bolsillo vacío 
y le da derecho a entrarlen un 
campo en el que, algunas veceTes 
muy difícil encontrar sitio. SiemT 
liipiininiiirriniiiiiÉ 
BUFANDA Hallada en ia bar^ 
b cana citl Cu^ft tá'é San Fran-
cisco y ei t.( guia en ta Adnii-
nistrac ó i p.r el i. ñ > ] /Vé Luis 
A f ro. 
HiiiiiiiiiiiiiiiiDtiiiiüm 
exPediente -on lo precep-
E n primero de octubre se ha trasladado de !a P L A Z A D S L SEMANA-
RIO. 6, a ia RONDA D E A M B E L E S , 3 y 4; donde instalará taller de 
reparaciones, garage y sa lón de expos ic ión de las acreditadas marcas 
F I A T - H U D S O N - E S S E X 
Con recambio completo y estok de neumáticos . 




Ofrezca U d . a su h i j o 
u n " B r o w n i e " 
Es un sencillo aparato fotográfico que ié 
procurará más alegría que ei mejor juguete. 
Un <Brownie' desarroíiará su espirita de 
observación, y contribuirá además, de un 
modo eficaz, a su educación artística. 
La fotografia ilustra y fascina, y puede 
practicarse sin molestias ni aprendizaje por 
ei cómodo y sencillo sistema «Kodak». 
* '¿fe • g. 
WH venta en la t'.ina i- /. ; 
cia de 
BUBRIPOOIORBS 
C«piU l, ne met w.-c^«*O0 peteut 
Kaptóa, un trimeitra . . .7*5. » 
fctrtnjero, un afio iX'OG » 
Redwoión f AdiBini«raci6li. p 
TíotorPruBeda. n & ^ ^ ^ 
Telélono 7B 
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P a r a E L M A Ñ A N A 
D E L ABRA A BILBAO DE NOCHE 
La belleza de los paisajes, es 
muy semejante a la belleza de las 
mujeres. Lo mismo que de ellas, 
es unas veces poética y otras pro 
sáica. La belleza prosáica, tam-
bién es belleza. L a belleza salvaje 
del agua y de la tierra, es la me-
nos cantada por los escritores 
aunque sea tan digna de ello como 
cualquiera otra. Yo no me refiero 
en este caso a la belleza salvaje 
propiamente dicha o sea a la de la 
Naturaleza virgen, sino a la belle 
za cruda, hosca y brutal, a la be 
lleza que resalta de las transfor-
maciones que en la tierra y en las 
aguas hace la mano del hombre, 
no para hacerlas bellas sino para 
que sean prácticas y cómodas y 
le reporten a la larga pingües be-
neficios. 
Situaros conmigo un momento 
en el faro de Algorta a las altas 
lloras de una noche de verano y 
observad la belleza poética: clari 
dad de plenilunio. E l cielo, copio-
so manto azul moteado de estre 
lias plateadas. Ténues ráfagas de 
viento que acarician nuestro ros 
tro con suavidad y deja adherido 
a los labios un fresco sabor de 
sales marinas. Silencio absoluto, 
nada se oye, duerme todo. Solo el 
mar se mueve un poco, pero man-
samente. A lo lejos, es como un 
jirón de cielo desprendido que 
con un débil balanceo tómase di-
versas tonalidades de colores re-
flejando en su fondo igual que ét 
luna y las estrellas, ya blancas, 
ya doradas... Y en la playa, tan 
pálida y hollada de pies desnudos, 
se agita un poco y vierte sus olas 
orladas de espumas luminosas y 
deja oir su rumor como si f aera 
eí bello gracejo de una sonrisa al 
nacer... Dentro de la bahía, algu 
noŝ  barquitos de cenicienta vela-
men què se abomba muellemente 
y se mueve con rítmico y armo-
nioso balanceo... 
Alzad la vista algo más y pa-
seadla muy despacio desde el mo 
rro de Santurce pasando por Por-
tugalete, el Puente Colgante y 
Las Arenas, hasta que lleguéis a 
-pesarla en lo alto de Algorta, so-
bre el barrio de pescadores, y ob 
servaréis un contraste de los más 
bellos. Millares de luces esparci-
das por las poblaciones en declive 
que rtveiberan y se rtfltjan en 
las aguas como rojos cuchillos 
que quisieran ahogar la sed de su 
filo en la fresca profundidad... 
Arboles verdes, frondosos y ama 
rañados de parques y jardines que 
parecen encerrar en sus tombras 
tedo el encanto y todo el misterio 
de la noche... Chalets blancos, 
cequetones, grandtsy suntuosos 
unos; pe qut ños y caprichosos co 
mo cromos otros; y los más, mi 
rando al mar, con las vidrieras de 
sus miradores entreabiertas, co 
mo si tras los cortinones de seda 
vaporosa se ocultara alguna her-
mosa dama que esperase ver aso-
mar en lo infinito el barco ilúmi 
nado de su príncipe legendario... 
Dejemos pensar a la dama en el 
príncipe legendario de sus sue 
ños mientras nosotros nos vamos 
adentrando por la margen de la 
ría en Bilbao. Aquí observamos 
la otra belleza, la belleza prosái 
ca, la tosca, la salví j . : parece que 
la luna alumbra menos y hay más 
obscuridad. El agua no es azul, ni 
poética, ni cristalina, sino barro-
sa, negruzca, turbulenta. A lo 
largo de los pretiles vamos viendo 
dos largos rosarios de luminarias 
que extienden sus destellos mor-
tecinos a uno y otro lado. Remol-
cadores y gabarras que se desli-
zan al compás del ronco motor 
dejando tras sí una gran estela de 
agua movida y agitada. Pegados 
a los muelles, gigantescos barcos 
mercantes, sombríos, inmóviles, 
apn tados, proyectando siluetas 
alargadas y diformes mientras es-
peran la carga o descarga para en 
días sucesivos reanudar su rumbo 
por lejanos y misteriosos mares... 
Luego, veremos sobre el cielo y 
sobre las aguas extraños resplan-
dores precedidos de ruidoso fra-
gor, que, nos dá la sensación de 
tener a nuestro lado un gran in-
fierno: los Altos Hornos. E| i un 
principio parecen negras y rojizas 
monstruosidades; después se vé 
ya en todo la mano del homdre. 
Año 111 de noviembre de 
Un apóstol moder-
no de la pluma 
Por poco enterado que el lector 
esté del movimiento contemporá 
neo de acción católica por la plu 
ma convendrá conmigo que pocos 
hay—si es que hay alguno—que 
compararse pueda con el revé 
rendo padre Remigio Vilariño, 
S. J. en lo que toca al apostolado 
de la prensa. 
De este injantiçable trabajador 
católico quiere hab ar hoy con 
motivo de sus bodas de oro con la 
Compañía de Jesús, y. del consi-
guiente <homenaje> que se le pre 
para, e incluso de la petición de 
la medalla del Trabajo. Realmen-
te que pocas veces se la podría 
dar con más justicia. ¡Trabaj ar no 
solo es cavar la tierra! 
Su mesa de trabajo, asentada 
en la márgen derecha del Nervión 
(Dsusto-Blibio) es una fábrica 
que no para de confeccionar artí-
culos, folletos, libros de enjundia, 
lo mismo que hojas volanderas 
hace más de treinta años. Es pues 
un trabajador cformidablo; pero 
también un combatiente. No hay 
tendencia anticatólica, no hay 
error doctrinal, no hay brote he-
terodoxo que no halle en seguida 
en él un adversario temible, m 
vigilante que descubra a la luz 
del día los manejos subterráneos. 
Su palestra es <El Mensajero». E l 
ambiente que le envuelve es pro 
Los arroyuelos de masa ardiente Plcio- A su vista se/lzan los asti' 
que se vierte en unas u otras mol- lleros(ie las grandes compañías 
duras de arena; las enormes san ™vjeras b U b a i ^ a é l ^ ! o s 
ruidos ensordecedores de las in-
mensas fábricas donde se constru 
ye de todo, el humo espeso de 
cien chimeneas carga la atmosfe 
ra de un aire pesado que podrá 
dañar el organismo pero que esti 
mula al trabajo, más allá los altos 
hornos, por donde corre el fuego 
líquido y así la ría bilbaína queda 
convertida'en un hervidero de ac-
tividades fabriles. Allí todo es ac-
tividad, lucha, negocios, trabvjos. 
¿Por qué no batallar por las 
ideas e ideales católicos como los 
vecinos trabajan oor sus fines hu 
manos y terrenos? 
1 Su cuarto de estudio es otra fá 
«an 
grías con sus infernales chorros 
de hierro candente y chísporro 
teos; dentro una especie de silbi-
dos producidos por los carriles al 
ser arrastrador; el Bésemer dando 
vuelta con lentitud y majestuosi 
dad, expelendo llamaradas como 
relámpagos... Y alrededor de to-
do, hombres que ya se doblan 
o se yerguen mostrando su tor-
so desnudo, sudoroso, brillante, 
bronceado. 
Después de esto, se hace otra 
vez el silencio. Lejos ya de aquel 
fragor parece que los tímpanos se 
rompen, no se oye nada. Y si-
guiendo el rosario de luminarias 
veremes de pronto aparecer la brica más, fábrica de ideas, de 
moderna Bilbio, toda iluminada, |alientos y de proyectos, los cuales 
toda hermosa, pero también en si-
lencio. Y es que está durmiendo, 
con un sm ño dulce y pesado, ago-
biador, con el sueño que produce 
el cansacio de un trabajo constan-
te. Pero con los primeros albores 
de la aurora, se despertará al si-
guiente dia, animosa y pujante y 
tomará otra vez toda su caracte-
rística actividad industriosa y 
progresiva que es lo que a las po-
blaciones engrandece y dignifica. 
CECILIO GARCIRRUBIO. 
(Reproducción reservada) 
Bilbao, verano de 1930. 
Lea usted 
E L MAÑANA 
esparcidos a los cuatro vientos en 
alas de las livianas ojas de papel 
levan luz, siembran entuslasmos,-
y sirven de faro a tantísimas per-
sonas da España y de fuera. 
Avaro del tiempo, de su recinto 
no sale sino, como las abejas, para 
livar flores y convertir el polen en 
rica miel. E l P. Vilariño asiste a 
todos los Congresos españoles o 
extranjeros, toma parte en todas 
las Asambleas—como espectador 
a veces, y a veces como actor—es-
tudia todas las Exposiciones y va \ 
donde quiera que haya algo no | 
por turismo, desde luego, sino | 
para volver a su querido retiro de I 
Bilbao cargado de preciosos datos \ 
que, al conjuro de su pluma, se | 
han de convertir en sabrosos artí-1 
culos, que los han de leer miles 
y miles de admiradores. Como las i 
L a b r a d o r e s 
Trigo muy supenor de Calatorao 
para sembrar en secano. 
Os informará: Gregorio Garzarán, 
abajas. E'. consuelo que me cada 
en muchas ocasiones, cuando ten-
go que contentarme con las ganas 
de asistir a alguno de estos actos, 
es decirme; ya me lo contará el 
P. Vilariño. Y no falla. Y me que-
do enterado de como «si lo viera>. 
Esta ú'tima frase va a cuenta, 
de la propiedad de su estilo. Quien 
haya leído alguno de sus artículos, 
habrá quedado sorprendido de su 
maravillosa claridad. Sencillo sin 
afectación, pulcro sin amanera-
miento; castizo sin retorcimientos 
parece la tranquilidad superficie 
de un lago donde se reflejan lo 
mismo las hiervecillas que a la 
vera crecen que las altivas nubes 
que el viento arrastra. De su plu-
m a v a n brotando 1 a s ideas, 
envueltas en la rica vestimenta de 
su lenguaje, espontánea, suave y 
abundantemente, como brota el 
agua de la fuente, como salen los 
rayos del sol... 
Pico D E MIRANDULA 
27.10.30 
O P O S I C I O N E S 
- r A L -
M A G I S T E R I O 
Preparación para la actual ciwalorla: 
Pl. Domingo Gascón, 11, pral. 
Los alumnos ar-
quitectos 
En el correo de anoche salieron 
para Daroca y Calatayud, siguieu. 
do su vigje de estudios, los alu^ 
1 nos del último cuiso de la Escue. 
¡ la de Arquitectura, que acompa. 
ñados de su ilustre profesor clon 
.Teodoro de Anasagasti, paSaron 
1 tres dns entre la ciudad de Alba-
rracin y la nuestra tomando apua. 
tes y fotografías y dibujos de i0s 
monumentos turolenses. 
Se les dispensó una grata des. 
pedida a la que nos unimos ruso, 
tros deseándoles un viaje feliz. 
Profesor y alumnos marchan 
encantados de su estancia en nues-
tra capital y agradecidos délas 
atenciones que se les dispensó por 
parte de la ciudad, y en especial 
de los señores deán de laCatedral, 
secretario del Patronato del Ta 
rismo, arquitectos provincial y 
municipal, del Casino Turolense 
y Prensa. 
Ayantamiento 
Se reunió ayer la Comisión de 
Ferias y Fiestas. 
Según tenemos entendido, acor-
dó reunirse el próximo jueves con 
el Comercio. 
Esta mañana se reunió en se-
sesión el Pleno para formar las 
listas de los compromisarios para 
senadores. 
Estas, formadas por los21com-
por entes de la Corporación muni-
cipales y 84 mayores contribu-
yentes, han quedado expuestas 




«s lo que representa la Marca PHIUPS en un receptor de Radio , _Hn<-con con^-
modelos PHILIPS, oara ondas largas, corlas y exira-cortas. alimen,aa deSea 
allcrna. conUnua o con balerías, enconlrará usted el receptor qiJpH|[jpS no ^ 
La selectividad, sencillez, manejo y sensibilidad de !os receptores derI1ostraclí", 
podido ser igualadas El Receptor 2511 no tiene rival. Pida usted 
?n ios buenos establecimientos de radio ¿esemP0'50 
Inlórmese de las ventajosas condiciones de Venta a Plazos. Un P^jep^oporcio"3^ 
ie permitirá disírular inmediatamente del placer constante qu« m 
un Receptor 
PHILIPS IBERICA. S. A. E. 
MADRID BARCELONA, -^ViLLA. 
8IU1AÜ. VALENCIA. LAS PALMAS 
i de onmera clase 
